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Latar Belakang : PT. XYZ merupakan perusahaan yang bergerak dalam sektor 
industri migas yang memiliki 70% pekerja merupakan mitra kerja dimana dalam 
setiap kegiatan proses produksinya memiliki tingkat risiko bahaya tinggi, yang 
dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Sehingga dalam pengelolaan kegiatan mitra 
kerja perusahaan menerapkan sistem pengelolaan yang disebut Contractor Safety 
Management System (CSMS). Penerapan tersebut diharapkan dapat mencegah  
kecelakaan kerja pada perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui 
penerapan Contractor Safety Management System (CSMS) dalam upaya 
pencegahan kecelakaan kerja diperusahaan. 
 
Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan 
pelaksanaan Contractor Safey Management System di PT. XYZ Cepu, Jawa 
Tengah. Kemudian dianalisis dengan regulasi yang berlaku.  
 
Hasil: Perusahaan telah menerapkan CSMS. SOP pelaksanaan CSMS ini telah 
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun pada tahap pelaksanaanya belum 
sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan, sehingga mempengaruhi angka 
kecelakaan yang terjadi pada perusahaan. Pada tahap pelaksanaanya terdapat 
beberapa hambatan yaitu dari pihak mitra kerja atau kontraktor dalam pelaksanaan 
pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan HSE Plan yang telah diserahkan pada 
perusahaan. Kurangnya pengetahuan K3 pada pekerja membuat kesadaran pekerja 
dalam bidang keselamatan rendah, sehingga penerapan CSMS tidak maksimal. 
Selain itu terdapat hambatan dari perusahaan / user, pengawasan pada tahap Work 
In Progress dari perusahaan masih kurang sehingga pelaksanaan K3 pada 
perusahaan khususnya CSMS tidak maksimal.    
 
Simpulan: Perusahaan telah menerapkan CSMS sesuai dengan peraturan yang 
belaku. Namun masih terdapat hambatan yang mempengaruhi angka kecelakaan 
di perusahaan sehingga penerapan CSMS belum maksimal. Hambatan tersebut 
yaitu dari pihak mitra kerja maupun dari perusahaan sendiri..  
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Background : PT. XYZ was oil and gas industry company which have workers 
that 70% of them are partners which in every their production activities had a 
high rate risk which it  can  precede an accident. Due to those conditions the 
company implemented management system called Contractor Safety Management 
System (CSMS). The implementation was expected prevent accidents at the 
company. The purpose of these research was to understand the implementation of 
CSMS in purpose to prevent the work accident in the company. 
 
Method: This research was using descriptive method to illustrate the 
implementation of  Contractor Safety Management System at PT. XYZ Cepu, 
Central Java as a data. Then it was analyzed with legal regulation.  
 
Result: The company have been implemented CSMS. Standards Operational 
Procedure (SOP) of those system was suitable with the legal regulation. But the 
implementations weren’t suitable with the SOP, so it could influence the 
company’s accident rate. There are some obstacles of the system implementation 
such as the work partners or contractors are not comply with the HSE plan given 
to the company in execute the work in field. The lack of knowledge of workers 
about safety behavior made awareness of the workers were low, so 
implementation of CSMS wasn’t maximum. Beside that there were obstacles from 
the company/user, the company’s inadequate supervision of  Work In Progress 
step was still low so the implementation of CSMS in the company wasn’t 
maximum. 
 
Conclusion: The company have been implemented CSMS and complied  with the 
legal regulation. But there are some obstacles which can influence the accident 
rate so the implementation of the system are not maximum. Yet the obstacles are 
from both of work partners and the company.  
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BP Migas : Badan Pelaksana Minyak dan Gas 
BST  : Basic Safety Training 
CSMS  : Contractor Safety Management System 
ESDM  : Energi Sumber Daya Mineral 
GS  : General Service. 
HSE  : Health Safety Environment 
K3  : Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
K3LL  : Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lindungan Lingkungan 
KAK  : Kerangka Acuan Kerja 
KKS  : Kontrak Kerja Sama 
OGP  : Oil and Gases Prosedure 
OHSAS : Occupational Health Safety Assesment Series 
SCM  : Supply Chain Management 
SIKA  : Surat Izin Kerja Aman  
SM HSE : Sistem Manajemen Health Safety Environment 
TKI  : Tata Kerja Individu 
TKI  : Tata Kerja Individu 
TKO  : Tata Kerja Operasional 
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